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MINIST:ERIO DE LA G'UERRA
- ...
CoRREA
Señor Presid~nte deja JU'lta Consultiva de Guer,ra..
DE8TINOEi
, Excmo. Sr.: El Rey'(q. D~ g.), y'en 'su nombre la'l~iiQl{
Regente del Reino, ha tenido á bien diBponer'queJosjef~y.
oficiales deja escala activa d~l arnla dé' Infante~ia C00l,4
prendidoá en la f\~guiente< relación", que:prtncipia' QónDolÍ
Enrique Ambel Cai'denas',y,·ter.mi~"co~ :.D~· ,~batdo:CQiilá.'
t,..
. '. ~
{,"./' ¡ ~. ".~
CLAi;,IFIOACIONES
SECCION DE INFAlf'rDtA
Kxcmo. Sr.; La Reina Regente- del Reino, en nombre
Ú eu Augusto H jo elRfY (q:, 'D. g.\ 8e;h~ s~rvidq~all¡'oba~
la clasificación' hecha p~r esa Juqta Consultiva, d~ que
V. E. dió cuenta á este Mlni;teii~ Eíit26" del actual, y ~n su
virtud declálar apto para el ascenso, cuaridopor ai:lt~gjiedad
le corresponda,' al' comandant~, de la esoala !10tiva del arma
de Infantería D. Gustavo Izquierdo Osso¡'lo, él cua1reune las
condiciones que determii:l~'et'aH:(J. o del reglamento de qla~
s¡ficacioné~de 24 de niayo de 1891 (C.L. numo 195). ,.
De real or¡leJ;l lo digo a V. E. para su conocimiento '1
efeotos consiguientes. Vioa guarde á V• .ID. muchol!l añ08.(2. ¡~:r~~
Madrid 28 tie marzo dtl 1898.
Excmo. Sr.: En vista d~ lo 'expuesto por V. E. A este
Ministerio en'su oomunicación' de 28 de octubre próximo
pál3ado, el Rey' (q. D: g.),'Y en su nombre"la' n'éln'il.Régenté
del Reino;' porslesolltbióti.'de"16'dei actti'ál,-ha t~nidél á»ien
connedet til'otiñi"hd¡;Iifede Infantiltiá D'. Adb1ri)' Pamsa:CiL-
nales, ia' cruz de~segtrnda'clasb;del~mri:ti'o <MÜÍtái icon dis~
tintivo rojo, y al teniente o(jronlltdelaD:iiim:a"árniaJ}~Edulr-
do Réiter Hidalgo, la de segunda' claEie d~Mlría C.ri~iln",
en racompétlaa al oomportaliiiento qu~ obséiváron en. «La
Redonda) (Puerto Príncipe), el 7 de junio último. '
, De real orden 10 digb á' V. E. pára/ su conocitidenío y
demás efectos. Dios' guarde a V. É: muchos afiós; Ma-
th'id 2'6 de miarzo de i898.
,~~ , , r MíGU.Br'r. Có.R.lÚ!Í.A.·
éeí)orGenei:al ea Jefe d~l' ej~rciÍo -lié ,la i~i~:d~Cll"a.





Excmo. Sr.: En 'vili!tade ro expuelltc{porV. E. á este
Ministerio en su comumoaciQn de 18 de enero' último, el
Rey,(q. D. g.), yen 1311nÓmbrela Reina' Regetite dél Réino,
por resolución de 23 dél actual, h'a tenido á biéh~ contledér la
cruz de segunda olde.de Maria Cristina al coronel de In-
fanteria D~ Niceto Mayoral y Zaldivar, en recompensá á los
servicios que ha prestado en la campaiía de esas islas.
, De rell1 orden lo digo á V. .ID. para su oonocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. mtl:ohosaiíos. Ma.
drid 26 de marzo de 1898.
Sedar Capitáng~neral'de las isl8s Filipinas.
CoImU
8efior Capitán general de Castilla la Naeva y Ex.t~emadura.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
,
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ESTA"DO !UYOn, y' cAnAaA
D1l:SmOS'
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
ua Regente d,el R~ino, ha tenid~'1;>ien'di~ponerque el co-
!l'landll;nta delcuerpó.(J',é ·.:~..2~.M~}~~~~oi~!t~naí~
tnaoión de reeDfplazo en 6stll.Ooxte, i: ¡ose flola Y; (}utiérr,ez,
'pase a preiltar SUIl!' servicios en cOn::i:isióíi á, esa 0apitania.
general; 'debiendo abonl1rseles118 haberes por la nómina de
dioho cuerpo, c:n cargo al- sobrante que resulta en el ca·
pitulo 3.0 , arto 2.0 del presupuesto, po-rno hallars,e cubier·
ta la plantilla de oapitaneH. ' ' , : "
De real orden lo digo á V: E. para ll-J!l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. É. mu~ añoS'. Ma-
drid 26 de ma"z'l de 1898.
, lfJU.
o.l(l!!
Ddieado, pasen deetinados á los cuerpos que en la misma se
expresan.. ,
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. MÍ)..
drid 28 de marzo de 1898. . "
.. CoRREA
· Señor Ordenador de pagos de Guerra.
· Sa:fíores Capitanes generales de la primera, segunda, breera,
cWl.rta, quinta, sexta y stiptima regiones é islas Baleares.
. .
Relación que se cita
Tenientes coronels
D. Enrique Ambel CárdenaF, regresado de Cuba segün real
ordén de 21 del aatual (D. Ó. núm~63),á laZana de
Madrid núm. 58, agregado.
~ Venancio Alvaréz Cabrera, ascendido por mérito de gue-
rra, agregado á la Zona de. ~adrid núm. 58, á la mis-
ma, agrega~.o. . . .
,~Luis Beaumond Sá del Rey, de la Zona de Zafra núm. 15,
á lll, de Gránada núm. 34,agrega.do.
Comandantes
..
D. Manuel,Melendro GarCÍa, de reemplazQ en la primera re·
gión, ti la Zona de Madrid núm. 57, agregadp.
· ~ ':Manuel Cantare~o Soriano, regresado de Cuba según reaÍ
orden de 21 del aotual (D. O. núm. 63), á la Zana de
. V~toria núm. 62, 8.gregado•
.• F~anQiscoTo*ontegniF~rnández,de reempJa!Zo en,B~lea.·
ree, al regimientD Reserva de Bal'dares p.úm. 1, agre-
ga.do,. .
..Euliebio Lerones Balbás, de reemphzo en la séptima región,
, á la Zona de V~llad{;lid núm. 36, agr€'glldo.
» M~nud Herrero Molina, de reemplazo en leo quinia re-
giÓn) á la Z·JNI, de Zaragoza núm. 55, agregado. _ ,..,
• Addfo Stnchez Peña, dd regimiento Reii'erva de Ponte-
vedra."núm. 93, ala Zo.na de Pontevedra núm. 37,
agregado.
, Pedro de h T(me Zurita, agregad,) á h Z lIla de Bllrce-
lona núm. 59, 111 regimiento Reserva de JaénnúQle-
ro 58, de plantilla. .
Capitanes
D. Domingo GIlIl <go Ramol;l, afecto para haberes ll1 regi-
· miento Reserva de Túnez núm. 109, ll1 regimiento
ReBerva de Alicante núm . .101.
') ;Francisco Cánoylis Serrano, afecto para haberes al regi-
· llli"nto Resérva de, Miranda. nám. 67, til regimiento
de San Marcial núm. 44.
PriJ;ller t~nient~
D. Eduardo .Comas. Dtliclido, del regimiento de Guipúzco8
núm. 53, bl regimiento"de Soria núm. 9.
Madrid 28 de marzo de 1898.,
CORREA
Exorno. Sr.: En vista del eBc~ito de V. E. de 26 de
enero último, referente al capitán. de la escala activa dd
arma de Infantería D. Pedro Mlrtin6Z Madrazo, el R~y (que
Dios guarde),.t en su nombre ID, Reina R~gente del Reino, ha
tenido' bien resolver que q~ede sin efecto el destino al re·
,imienta Reserva de A4n rga núm. 86, que se le adjudie6
por real orden de 22 dEll citado mea (D. O. núm. 19), oou-
· ~ndQ alta en situación de reemplazo en esa región como
b..erido ·encampaña, y aflicto para el percibo de 'habereª á la
© Ministerio de Defensa
-.-
Zona de reclutamiento de esa capital, por estar comprendi,
do en el arto ~O de lllS instruéciones de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. ,132) y reAl orden de 6 de Boviembre de 1897
(Q. L. núm. 303).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás ere.ctos·, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.·
Eeñor Oxdenador de pagos de Guerra.
••••
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, S6 ha servido disponer qua el músico
mayór del regimiento Infantería de' América núm. 14
D. Teodol'o IUvas Gaspar, pase destinado al da Bailén nú··
mero 24.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
. efectos coneigui~.ntes. Dios guarde á V. ID. muchos años•.
Madrid 28 d9 marzo de 1898.
CO:RREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDg~ilf
¡:lañor Ordena'dor de pagos de Guerra.
~ .
Exomo. Sr.: En vilSta de la iéstancia que V. E. curáó á
este Ministerio en 1.1 del actual, prom')vida por el soldado
r~gresfldo de Cuba Vicente EncilrDaeÍón NaVArro, en súplica
de que se deje sin efdcto su destillo al lr;gimieuto Iuf,.mterfa
de San Marcial núm. 44, y se ordene Stl ¡,¡lta en cuerpo de la
guarnioión da Valencia:, el ltey (q. D. g.), yen su nombt131a
Reina Regente dlel Rliiuo, ha t ..nido á bien Il.Cc"der á la solH-
tud ·del interesado, disponiendo caUSe baja en el monciona.."
do regimiento de San Marcial y alta. en.'el de Gua lallljara
núm. 20, una vez que á éste hubiera sido destinadó, si el1
la relaciÓn de desembarco se hUbiese hecho constar que fija·
ba su rE-sidencia en Valencia, en lugar de Pálencia ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. J.ilJ. muohos aftoso ·Ma·
drid 26 de marzo de Ul98.
Señor CapiUn general de Valencia.
Señor Capitán general de la sexta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo éumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la esaa18
de reserva; con destino en el regimiento de Aragón núll1. 2.1;
D. Joaquín RIJ'z Garata, la Reina Regente d<ll Reino, en
noinbre de su Augusto Hijo el R~y (q. D.. g.), ha. tenido ~
bien díspoDElr que cause baja, por :fill del maa actual, en e
arma.á que pertenece, y pltStl Él situa.cÍón da rttirado. con
residencia eu Denia (.Alicante); resolviendo, ¡¡,l propio tnnll
po, q ne desdé 1.o de abril próximo venidero se la abone,
por la Delegación de Haoienda de dicha' provincia, el h!lb~f
proviaí()nal de 187'50 pesetas mensuales, interin-se determI-
na al defi.nitívo que.le Qorresponda, prtlvio inforrne delo:>n'":
sejo Supremo dé Guerra y Matina.
-De real or~elllo digo á V. E. para su conocimiento 'J
'/
-1623
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sófiores, Capitán. generB~ dala séptim'l región y Ordena-





Señor Capitán general de Sevilla y Gu.nada.
Sefiores Presidente,del Consejo Supremo de Guerra y Itarina.
'J Ordenador de pagos de Guerra.
Excttlo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente· de la_escala de reserva
del arma de Cabi\lleria, agregado al reghpiento de Andtijar ,
núm. 40, D. Fr,mclsco SantIago Serrano, la Reina Regenta
del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á. bien disponer que caUsa baja, poi fin del mes ac-
tUlll, en el armn-a que pertenece, y pase asituaclónñé reti·
rada con residebcialln TorrepérogiÍ (Jaén); resolviendo, al
propio.tiempo, que desde 1.0 de ahril próximo venidero se
le abone, por la Delegaoión de Hi\Oienda de dicha provincia.
el haber provisional de 162'50 peesetas mensuales, ínterin
se determina el dtfinitivo que le corre!1ponda, previo ¡nfar·
me del Constjo Supremo de Guerra y Márina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines comiguientes. Dios guarde' á· V. É. muchos años.
Ma:lrid 26 de marzo de 1898. .
- . .
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia.
en Villll.cañas (Toledo); resolviendo, al propio tiempo, que
d·esae 1.° de l'lbál próxim,g v~nid€l<) se le ab,me, llor la'Pa-
gaduría de la ·Juntá de Clasts P&.sivas, ttl haber provisional'
de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina él definitivo
que le corresponda, previo informe del c'msejo Supremo de
Guerra. y Marina.' ,
,.ue',real orden lo digo á V. El. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos añcá.'
Madrid 26 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y _Marina
y Ordenador de pagos de Guerm.
Exomo.8r.:', El Rey (q. D. g.), yen su, nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido é. bien deiltillar al 4:0 depó-
sito de reserva de Artillería al capjtál'l. del ouerpo de Tren
D. Fl'aneiseoPéraz RodrfgiltZ, quo 10 h~bia sid,Q al séptimo
por real or!üm de 18 del aotual (D. O. ntim. 63), debiendo
.cobntr sua haberes segtin en ésta se determinaba.
De reál orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios gt;l.arde á, V. lll. muchos afios. Mi;
drid 26 de marzo de 189~.
29 marzo 1898
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: -El Rey (q. ":1:>. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien conceder al mtiaico
mayor del regimiento Infanteria de Toledo ntim. 35 D. Jos~
Mil áo Fernández, el sueldo anual de 2.400 pesetas, abonable
desde 1.0 del presente mes, en que cumplió las condiciones
que determina el fut. 2.o dél real decreto de 10 de mayo dé
1875 (C. L. núm. 370). _
. De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1898.
•••
Señor Capitán ~eneral de Catduña.
Señores Presidente del Consejo Supremo as Guerra y Marina
y Ordenalor de pagos de Guerra.
CORREA.
fines oonsiguient"s. Dioa: guarde á V. E; muóhos afios.
Madrid 26 t1emarzo. d€l898.. '
SECOIÓN DE OABALLERÍA
RETIROS
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CoRREA
lh:cmo. Sr.: Habiendo cumplido Ía edad rlíglamentada
para el retiro el capitán del arma de Caballería, con destino
en el regimiento de Murcia núm. 37, D.Tomáil Válverde
T-ambolea, la Reina Regente dtl Reino, en nombre dé ¡;u Au-
gu~to Hijo etRey (q. D. g.), ha tenído tí bien disponer que
, que cause baja por fin del mas actual, en el arma á que per-
tenéce, 'y pase a situación de retirado con residencia en esta
certe; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le f;bone, por la. Pagaduría de la Junta
de CJases Pasivas, ei haber de 225 pesetas mensuales, y por
la~ caja;, de las is1a;:1 Filipinas; la boni:6:cación del tercio de di·
cho haber, importante 75 pe~t;tae al mes, por hallarse como
prendilo en la. disposición 2.a de la 'relil orden de 21 dé mayo
1889, utificad.a por él párrafo 4.0 del arto 3.0 de la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y entendiéndose,
qn¡; el citil.dd13eñitlafulehtó espi'ovisional hastaqtie se resuel·
Va en definitiva sobre los derechús pasivos queje oorrespon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondienttis. Dios guarde á V. E •.muchos afios.
Madrid 26 de marzo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioll •.
Capitan·es generales de la primera r¿gfón é isias Filipi.
IIRS y Ordenador de pagos de Guarr@..
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edádreglarilentaria
gara el r~bit(1él capitán. de. la. escala de reserva del arma de
J:balle:a. agregado alr~glmlento de ~lcáz~rnúm. 36, Don
dean Gareia Su¿rez, la Reu.H\ Regente del Remo, en nombre
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha Muido A hién dls.
POQQr que éatille :bajh;¡ par fin del ineIJaettuU, ~ii el'afibt\ á
SECOION DE CUEIU'OS \Di S:mItV¡CIOS ESPEOIALES
ASCENSOS
.. ' Exumo.St.: _llil1 vistá dé lo propuesto Por V.E. en su'
escrito dé 16 del mes hotuai; ~1 Rey (q. D. g.),y en su noin-
bre la Rein"" Regente del Reino, ha. tenidó 9; bien éoncedel'
~ © Ministerio de Defensa




Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Capitán g~neral de la isla 'de Cuba.
....
Señor Director general de la Guardia.Givil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán ,general de lB¡ quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra•
INVALIDOB
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, agregado para el percibo de
sus'haberes ál regimi&nto reáerva del Bruch núm. 90, DOD
Emilio Pérez Pa~omo, en súplic3 deserdAstinado A la sección
de inútiles agregados "al cuerpo de Inválidos, ínterin se
tramita el expediente en jU6tificaoión de su derecho para el
iogreso definitivo, como inutiliz~do en la oampaña de Cuba
Aconseouencia de las heridas y contusiones q\1e sufrió el día
23 de ootubre de 1896 en el choque de dos trenes militues
ocur,rido en la estaQión de ~üines, el R9Y (q. D. g,), yen su
nombr..,la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo in-
formado por V. E¡, se ha servido acceder á la petición .del
reourrente,una·vez que las lesiones que padece Ee hallan
inclúidas en el arto 11 cap. 4. 0 del ouadro de inutilidades,
físicas que.dA derecho al ingreso en Inválidos, y de oonfor·
midad con los preoeptos del arto 9.° del reglamento delmis-
mc:l de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212). '
De real orden lo digo á V. E.' para' su" conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de laComanda~cia de Soria Martín Pascual
Balbacil, en súplioa de que se le permita la continuación en
dicho 'cuerpo, después de cumplir los 51 años de edad,
basta completar los veintioinoo de servioios; y teniendo en
cueBtaque para reunir éstos y poder optar al gooe de retiro
el día que cumpla la ed.ad ,máxima que determina la real
ordenciroular de 23 de octubre de 1891 (C. L. núm., 403},
solamente le faltarán cinco meses y diez y seis dias, el Rey
(q. D. g.), Yen su·nombre la Reina Regenta del Reino, ha
tenido á bIen acceder á la petición del interes.ado.
De real orden lo digo á V. 1ll. par", su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos afias. ,Ma-
drid 26 dé marzo de 1898.
~ ,
GOBBEA:.
al segun do tenjente de" eEe instituto, en la. isl~,d.e Cuba,
1). Tomás Pomar Garcla, el empleo superior inmediato, ,con
lá antjgüedad de 1.0 de julio de :l897, por hab~rse ,dispues-
to Ém real árden de 11 del citlldo mes quede subsistente.la
c~sificación de apto para el asoenso que se le hiz9 por
otra soberana disposición de 13 de ,marzo de 1896 (D. O. nú-
mero 60), autorizando al propio tiempo Ji V"E. para que se
le ooloque en la esoala de los de su clase entre D. Rogelio
Tenorio Casal y D. Rogelio Alonso Martip.ez, que es é¡'pues-
to que le oorresponde, debiendo oontinuar en el distrito de
Ouba prestando sus servicios, con arreglo á las disposiciones
vigentes.,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V.:m. muchosañoa. Me.-
drid 26 de marzo de 1898. ,
'BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de ~a instanCia promovida por
el corneta de la Oomandancia de Tarragona, de ese institu-
to, Constantino R8mir~z Trucha,do, en súplica, de que se la
conceda, como graqia especial, la rescisión del' compromiso
que por cuatIO años CGntrlljo el '7 de noviembre de 1895, el
Rey (g. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien,acceder á la petición del interesado, con la
condición que se determina en la última parte de la real
orden de 24 ,dé diciembre último (D. O. núm. 291) y previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
r'ecibido y no devengado, en harmonía con lo que "preoep-
túa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).' '. •
De real orden lo ,digo á V;· E. para su conooimiento y
demás efectos. Djos g~a.rde áY.,E. muchos años. Milo'
drid 26 de marzo de 189ft '
Señor Director general de la Guardia Civil.
.Señores Oapitán gener.al de'la euarta región y Ordenador de
pagos de Guelra. .
OORREA';
CONTINUACIÓN EN EL'SEIWICIO y RlIIIDNGANCHltS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.., el guardia civil de la CoJJ3f1ndaI1cia de HárCelonll,' Jose Pelii-
za Oriol, en súplica de que.se le permita la oontinuaoión en
dicho c.uerpo. despúéa de cumplir . los 51, de edad" hasta
completaT lpsveintioinoo de servioios; y teniendo en cuenta
qJl6 para reunir éstos y poder optar al goce de retiro' el dio.
q'We cumpla la edad máxima que determina'la real orden
circular.de·23 de octubre de 1891 (C. L. núm. 403), sola-
mente le faltarán diez y nUllve dias l el Rey'(q. D.. g.), yen,
au nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acced~r:aJa pitición del interesado.
De:l:eal orden lo digo á V. E. para su ·oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1898.
~ CoaBEA
~ñor Director general de la Guardia CivU.
SeñoresPresidente d01 Consejo Supremo de Guerrfio y 'Marina,
Capitáil gen~ral.de,la CUll,rta ~regiólÍ y ..ordenadórde pa-
go.!il"deGue,ra. '
. © nilS erio de ensa
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de-Inválidos.
Señores Capitán general de' la cuarta región y Ordenador de
, pagos'de Guerra. '
-
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente re-
lación~ que comienza 0011 i>~ FerniÍndo Brotóns Carta, Y ter-
mina con D..Francisco Ollsi Morón, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan. ,
De real orden lo digo A V. E. para su oonoohnientoY
demás efectos. Diqs guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1898.
Señor Direotor general de Carabineros.
Señores Capitanes generale~df! la prime~a, segunda, terce~,
, eqarta, qain~, sexta y octava regiones é islas Baleares.




, EXcÍl1o.: Sr;: .Aprobando lo propuesto por V~-lII. a este
Ministérioen 15 aelactúal, el Rey (q, D. g.), yen su nomo
bre la ;Reina Regente del Reino,ba tenid"l> á bien disponer
que el personal del cuerpo Eclesiástico del Ejército compren~
dido en la siguiente relación, que da principio con D. Aut6-
Dio Sola y Sola y termina canDo José Aseó y Domínguez,
pasen a servir los destinos que en la misma se les asignan_
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde' á V~ E. mucbos afios. Ma-
drid 26 d'e marzo de 1898. '
CoRREA
D. Antonio Sola y Sola, ascmdido, sn comisión en Puerta
Rico, á la. Tenencia Vicaria de la Comandll.ncia gen.e-
ral de Malilla, de plantilla. '
D. Bonífacio Garoia Morales, del 10.0 regimiento montado
de Artillería, al 2.0 .regimiento de Zapadores Mina-
dores. ,.
,. José Diez Pucbe, del 9. 0 ,batallón de Artillería, de plau,
ái 10.0 regimiento mo~tado de Artillería.
a .Toaquin Loriente y Trsllero, del 8.o batallón de Artille-
. ria de plaza yen comisión en Cuba, si 9.° bahllón de,
ArtilleI:ia de plaza, de plantilla. .
a Tomas Rabal y Javil'rre, sfloendBo, del regimiento Ca-
zadores de Tetuán, 17.° de Caballería, al 8.0 batsijPn
de Artilleria de plaza.
a Miguel Villora y López, del Hospital militar de 'Madrid.
al batallón de Telégrafos.
,. Emilio Fernández Méndez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Treviño, 26:0 de Caballería, al Hospital
militar de Madrid.
" . " ....
'R.ETIRO S
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta <¡ueV. E. ,elevó
4 este Ministerio confecba 9 del mes actual, la Reina itégen..
te del Reino, en nombre de suAúgusto, Hijo et"Rey (q.D.g.),
Capellanes segu·u dos
D. Bernardo Arriaga de la Igle'sia~de reemplazoen'MadrId.
, al regimiento Inf~ntéIia"de Cantab"ria núm. 39. .
.) Aniano Moreno Mangas, del.regimiento Infanteria'deJ_~
Lllll.ltad núm. 30, al de Bal~arGs núm. 41. '
a Viotor Perea y Rodilla, deLbatd1'6n Oása"dores Regional
de ·Ca¡;larias núm. 2, al reQÍlÍliénto Infantería de la
Lealtad núm. 30. .,
a José Ascó y Domínguez, 8scendHo, enexpectfteión' de
destin~ eil Madrid, al batallónCazfl..dores ''Regióna~ de
Cana·risa núm. 2. ." .....
Madrid 26 de marzo de 1898.
\
Capellan~s primeros
D. Valentin Eyaralar Labiano, ascendido, del regimiento
Infantería de Cantabria núm. 39,al ngimiento Cazado..
res· de Tatuán, 17.0 de Caballería.
) Francisco Gómez Vizcaino, ascendido, del regimiento
Infantería de Baleares núm. 41, al regimi ento Caza·
dores de Treviflo, 26.0 de Caballería.
06RRÉA,
Primeros tenientes
D. "Jesus Aatolfi Pinto, de la Comandancia de Huelva,á la
~ . '. ~ .,t,de Seviilll¡., .' ..
" Arcadio Dávila Dávila, de·la Comandancia <le Lérida,á
la de Alicante. .
a.Crísanto Ülurasco Angélico, de la Comandancia· de San-
tander,1\ la de BtIbao. . ¡¡ .
a Zsnón Balas Marzal, de la Comandancia de Bilbao, á la
de 8antander. ,
a Manuel Martín Frontaura,d."e la Comandancia de Tdrra.
gona,a:la de Bncelona.
a Gregorio Fajardo Guillén, de la Comandancia de Barce·
lana, á lit de 'Tt\rragotia.
, Pedro Peregrina Estévez, del cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comandancia de- Málaga, á activo á
la de Huelva.
a Pascual Pradilla Ramón, del cuadro orgánico de reem..
plazo, afecto á la Comandanoia de Huesca, á activo,á
la de Lérida. '
, Isidro :Fernández Ora110, ascendido, de la Comandancia
de Alicanre, é;l cúadro orgániéo d'e reemplazo, afecto á
la mism.a Comandancia. _
a Rupelto Yuste Simz, ascendId.o, de lá C\Jm~ndancia de
Huesca, aloüadro orgánico de reemplazo, afecto ala
misma OOIXlandanCÍa. '
Segundos ,tenientes
D. Fernando PinusgaMoreno, de la Comandancia de Va.
. lencia, á la de' Barcelona. .
a Francisco Dssi Morófi, ingresado del arma de Infantería,
. á la Comandancia de Valencia.' .
M:~~ljd 26 dEl marzo de 1898.
~
. ' : 1J:élaai6'IÍ qUe Be Cita - .
, co~andántes ,
D • Fernando Brctóns Carra, de la Comandancia de Malaga
á la de Algeciras, de segunq() jef~., .
. , .Gumersindo Bauzá Pll.let, de-la Com'alidimoia de Algeci-
ras, á la de Málaga, deéegundo jefe.
Capitanes
D. M-ariano MartInez Toro; de la Comandancia de Almeda,
á la de-Sstépona. ' ..
a Joaquin Lac.ambrti-Atares, de la· ComandanCia de Este-
pana, á la de Pontevedrs:., . '.... Señor Provicario general Castrenslt •
. ~ Jaime Canals Morros, .de la Comandancia .de ~allorca, "á , . Señores Capi·tanes g(Olnerales.de l~ primera, cuarta "y s~xt~
la ~e la Co~ufía.. . nI' • . regi~neB é islas )Jaleares, Canaria'~ y ~Ilerto Rico"Coman-
a AntOniO Mustleles Merelo, de la ComlJ,ndancult de u ...ana dante general de Malilla y Ordenador'de pagos de Guerra.
da, á la de Almeria. " .. . . '
, Bonifacio Pérez Vázquez, de la Comandan9ia de Huesca, Relaé~ón que se c~ta
á la de Sant'ítnder. Cura de distrito
, Luis Meriño Yáñez, deLColegio del cuerpo, á la Coman-
dancia de Mallorca.
, Francisco Cistaré Taxonera, ~el cuadro orgánico de -re'"
emplazo, afecto á la Comandancia de Barcelona, á activo
á la de Granada.
, L8ocadio Alabarda Alcoriza, del cuadro orgánico de re·
emplazo, afecto á la Coman(iancia de Barcelona·, á p.c-
tivoá la de Estepona.
, Juan Carrasco Pérez Plaza, del cuadro orgánico de re-
emplazlJ, afecto á la Comandancia de Tarragonn, li. ao·
tivo á la de Lérida. .
~ Llureano Figueras Rodriguez, del cuadro orgánico de
reemplazo, afecto a la plantilla de la Direcoión gene·
ral, á activo á la Comandancia de Huesca.
, © Ministerio de Defensa~
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CORREA
$) hase.rvldo disponer que el sargento de ese; ,instituto Pearó Excmo. Sr.: ~ Envists d(i la'propnesta queV. Ill. el~vó
Riesco Rodrigu~z, e,ause baja, por fin del mes .actual, ~n la á. este :Ministerio oon fecha 8 de,! me~ aetual,lll Raina Regen.
Comandancia de TarragQna, a que pertenece, y pasa á situa· te del R\lino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
ción de retirado con residenoia en B~rcell;mll; resolviel;1do, al Dios guarde), S6 ha 8i\rvido disponer que ~l cabo de ese ins.
propio tiempo, que desde 1.0 de abriL próximo venidero se tituto Jesé de la RO:l!Il Lllm\l, cause bája, por fin del me.e,ac.
~e ab(IUe, por la ~legll.CióI).de I¡acienda de la proyincia .de tUll,l, en la Cúmand~D,ciltde Valladolid á que pertenece" y' pa.
:aarcelona, el haber provisiúo:i\l de 100 pesett',s m:en8usla~, ín- se á situación de retirado con residencia én Rloseoo (Valla-
tario se determina el definitivo que le corresponda, previo in- dolid); resolviendu, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
f,orme del C¡}nsejo Bupremo.de Guerra y Marina. próximo venUero se le abone, pO,r h Delegación de ~(Jie'ii-
De relll orden lcdigo á V. E. para su conocimiento y da. de dich~ pr.Pvincia, el ha.ber provi",iQn~l, -:"e 28'13 pesetas
fines conlligúientes. Dios guarde á V. E. muchos añol'!. mensuales, ínterin se det~rmina el-:':etl'litivQ que le corres-
Madrid 26 de marzo de 1898,. ponda, prev~~ informe de~ ~;)nsejo Supremo de' Guerra y
CORREA Marins. .. ,
$eñar Di~¡:j~<,>~ general d~ 11;\ ~u!ird.~lj. Civil. De rea~ ':;:úlén lo digo á V. E. para. su eonooimiento y
. .. ·1ine~ consiguientes. Dios guarde á V • .ID. muchOB años.
&ñores Presidente del Consejo S,upremo de Guerra y Marina,
.1
M,adrid. 26 de ma.rzo de 1,898., .
Capitán general de'¡~ ~~~\a r.~~~ÓDY Ordenador. d.~-pa. .
gas de Guerra.. ..
Señor Director general da la GUilrdia Civil•
. Señore8Presid~nte d~l Conselo SU'llremo 06 Guerra y Marm!l,
Capitán,general'de la séptima región y OrdaUldQ1' de pa-
gOl! de Guerr~. '
•••
~(ñor Dirf;ctotg~nei:ald,:la.'Qua-dia Civil"
~eñor.'e8 Presidente d\ll Consejo Su¡)remo de. Gaerra y Míarina,
. C~pjtane8 gener~.te!3. de.. Ja Rrimeu, y tercera r~ioDes
y .ordenador de. pagos de' Guerra;
f . . ,"
,..~~~
. , Excmo. Sr.: En vi~ta d~ la pro.puesta qn.~ v.. E. f.\Je\7ó á
este Ministerio·con feoQ.a 10 del mes. actual, la Reina Regen.
ta del Reino~ en nO~9r~,!i~,B,\ -!\~gus.to., Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servi,do disponer que el sarg~nt.o de, ese,
instituto Eusebio}'erea·Pintado, cause baja, por fin del mes
Iltltual, en la Comandancia dEil Cuenca á que pertenece, y pa-
se á Il'ituación de retirado con residencis. en Quinta.nar de
la Orden (Toleilo); resolvie~do, al propio tlempo,que desde Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. el~1ó
1.o ~e ablil próximo venidero se le abone, por la Delegf:lción' á e8t~ Ministerio con fecha 9 del mes s:ctllsJ, la R\jina Regen·
de Hacienda de l~ provincia de T"le.to; el haba; p~ovii!iollal . te del Reino, en nombre de su Augu-to Hijo el Rey (que
de 7'5 pesetas men8uaie~; ínterin se det~rmina el definitivo Dios gUllrdt'-), 8e ha S'lrvi,io dIsponer q~e el ,guardia civil
qu~ le corresponda, pN3V!O infl)rme del Oonslljo Suprem~ de VictorIano Ifartin-z Moreno, causa baja, por .fin del. mes so·
Gua"'ra y Marina. ' ':tual, en la Comandancia de Oaceres á que pertenf'ce, y pase
:'ge real orlen lo digo á V.E,~ para su' conocimiento y . á situaciÓn de retirad00011 reaidentlia en Madrigalejos (OlÍee-
fines cODsiguientes. Dios guarde á.' V. E. mUOhQB años. ,res); resolviendo, al propio tiempo, q!1e desde V' de abril
ltiadríd 26 de'ltllarzo de 1898.' . .' ,. próximo V'tilnidero se le rebone, por la Dt<legacióQ'de Hacien-
CoRRE.A : da de diQha provincia, el háber provisi<mal de 22'50· pesfl"
tas mensuales, ínterin se determiui. el definitivo que le
. corresponda, prt:j"tio illform.e del Consejo Supremo de Que-
, rra' y Marina. ,. . '
Di! real, orden, lo digo á V. lE. p~a su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á 'V; ~. muchos añoS.
Madr~d 26 de mar~o de 18981
E~cp:1o. S,r.:' En vista de la propuesta que V. E. ''llevó
aoE-ete Ministerio eOD fecha 9 lilel mes actual, ll,lo Reina Regan·
te ual neino, en nOI:nbr~ de su Au~usto Hiio t<l Rey (que
Dios guarde), se ha servido dieponer que el sargento' de ese
instituto Jaime Nogutl8 PO'U,!lI:, l'11U8El ~j.9'; por fin del mes sc"
\'o.al; 81;1}a Cc,Inand!l.Dcia ~e :Bll.rc.elo~aáqu~ p&rtenece, ypa_
88 á Bitl,la.~ión de r~tirl.\dOcol1rEilaidanc~a 'en Bá-rcelona; ,resol.
.. vJ~ndo:, 'al propi~ tie,mpa, qua dres,Je 1..°de abril tu'óximo VIi-
nidero se le a.b,Qu,e; po-r, la O!"J€lg&Qión .da aao,~elldllde'dicha
nrovinoia, ell\~b~r prcilYj"i(}¡l;1~lde ~OO p~setas men~ll!ill~s" iOl-
• t,erin se ~{ltermin,á e\ ~f~itivo qU,e I~ corr~¡;pO~dll, previo
informe del CODSt'jo Suptemo de GuOO'l'a y M~dria.
De real or!len lo qJ.gq á V. E., para su oonocimhmtEl. y
fines consiguientes. . moa guame, á V. E .. m1,l¡cij,os año&'.
Madrid 26 de mario de1898.'
. CoRREfo.
Señor D)te~,gene:ral de la Guardia·(iv1J.
Señorel!l Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina,
·Capitála.gener-al cl~ laolr8.l'h ,región 'Y Ordenador ~e- .p~­
'. a~ ,d-e G1teft,~,.
. .': .
Señor Director general de laG,uardh Civ,il.
. SeñOres Prssideiite del Consejo sup¡'~mo de Gu~rra 'Y Jlarioa,
Cllpitan generl.l de la primera región y ord'enador de pa-
gos de Guerra. '
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta q~e V. E, elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la R3ina Re-
gente del Reino, eIl nombre de BU Augusto Híjo el R.ey (~u.~
Dios ~uarde). se ha servido disponer que d güardJfl, ClV;
Ped o Magdaleno Aguilltr, cause baj>!, por nn dei ,rotS aotu.1
en la Ol IDandanoia de Barcelona ti qu~ perteneoil, Y pa~
situación de retirado con resid:encia en Eurcelona; res .IVle~-,
do. al propio tiempo, que dllstie 1.0 de abril próghilo ~e~:
dero .S8 !e abone, por la :~el€gaoiónde Hacie~da de dJ~ll)
proVlnCJ-8, el haber provlBlOual de 22'50 pe.setM 'n1engoll, _
interi:a S6 determina el definitivo que'le oorreepotil:lÁ, pr6\'10
ill.forme del Consejo Supremo de' G,perra y Marília: . f
De r'~aJ, orden lo digo á. V. E. ¡mra su CQ~pnepW
terio de DefE:




fines conf'liguie~teÉ!. Dios guarde- e:V..E. muchos afios.
Madrid ~6 de mano (le 1898.
St>fior Director g~neraJ de la Guardia ClviJ.
Señorea :presidente del Consejo Supremo d" Guel'r. ~Ma,rina,




~,~ © Ministerio de Defensa
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-.'.
SICOfÓN· • SÁiUl'AD mx.I'r:A.B
D1tsTrgOs
" E:x:c~o·. Sr.: El:Rey (q. D. g.); y ~Il 8\1. ~o~pr$l~~(
na. Regente R~ino, !le ~a setv:ido 'di.appnei q\;le los: je:fe& J;
ofioiales médicos dlt S~~idaa ~iI,it_~t' ~j)¡;q:I,ll-'eJ;lCl~\1p~' ~'.,
flig\1ieX}~e rel~pi"óQ, q,\1~ éom~en.zllcon D.,. ,Jo!Í'é Q.ltl~.~~Q!l ... ;
t~no y termtna con D. Alejandro Mos.quera 'c.iV;i~, ,p~e~ \\>'
ee~vir los destinos qUfjen la :misma se h~s fJétUlJ~,,1J¡Sl!~,[
DlIsmo: la volnntad de 8.. 'M;~, q~e IW1 tné4JCOi'H:n.lWo~~,.g ..,
t 10&6 Ol'emellte Oja"tillo y D. AlltbD-o FC1"IIái4«rez 'I'orO',enef~'
E.l!=cmQ. sr.: En vii;t~ ~e 10$ escritos de V. EJ. df),9deKelt'
tiembre, 29 de octubre de 1897 solioitando re$C')lución, res·
P{lcto l\ CómO han dEl $sr recl~~adoa lps ha~reB del" prim~
tel!iente Q!3 h~ ~Elca.ll1< derllflerVIl qel tirma de CabRlleria DOD
~nt()D.:o (1o~urii6n A,r1J8,i~ y. los de los primeros' .tElJ;lientelll ~
Inhnteria D. Domingo Cárcamo Vélez y D. $,bástiá~ Orúe
Sáez, una vez que la Intervención General de Gu~¡'r~,·funda-
,da. en lo qqe dja.pone 13 r~al orden de 22 de. lliciembre dI' 1890
(O. L. iní.m. 140), ha deducido dichos haberes en la ~ómina
~~p'Il~~plazode esa región, desde el mes de mayo último,'
por lo que rt'epeeta al primero de d1chos interesados, y des.'
4-e julio l'iguf:nte á los dos úl~Í)t\cerel ~y.~-q.p. g.), y en sn
nQmbre la Reina Regente del Rtino, ha t:mido abien dispo-
ner'que con la fusti:ñcadón reglamentaria sean nuevllmeñ¡e
reclamados dkhoi'l haberes en la eX{ilfel!ladii fiÓlílibá, pot:
,compren~~ al oaoial Com~:flión,Arnaiz la regla- 5.1lo de, l~
real orden de 21 d.e j'p:lio l;'ltf 1896 (O: L~ núm. 179) y AA ~~;
"pHcª~lEla,~ lp's o~~os d~~,i~t~~~lJ:4~ !I} p'r,,~it~<lf\o realordlln'
de 22 d~ dwiCimb¡:{l dEl. ¡89Q. .., ,'-,
, De real ord~n lo di~o a"V. :81. paJ,"~ su C()nOJP~ient9Y
,de~ás efectos. ' ' Dio~ -~,r4~: ti V. Bl. WUC49' .,~O!!,' ,M.3,"
4;rid ~6 qe ~~r~o d~ ~898., ,.
, (JoBRit:&;
Sefior Capitán ~eileral de Burgos, Navarra y Vascollgatlas.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra. -
, Sefior éapitán geJ:le~alde Cataluña.
8eñor Ordetlador de pagos de Guerl/!.
. .:.. .... "'~ í"'" , ....~ ~~."\ "
Excmo. St.: En vista de la propues~ que V. E, ftle}t'ó
á liste Ministerio con fecha 9 del aetual, la Hiliaa Re~el1te del
Rei~o, en nombre de BU Augusto Hijo el, Rey (q. D. g.), S6'
ba servido disponer que el guardia civil Juan Martínez José
oa':lse baja, por ñn del mes li.ctual,' en la comandancia de
Pontevedra, y paile á situación de retirado con residencia en
(Puenteareas (PontEjy~c;lra);"resolvie~do,~l propio tiempo, qúe
deEde 1.0 de abril próximo venidero se le abúne, por la Dele·
gación de Hacienda d~ di0~ provincia, el ha:her. proviai~nal
de 28'13 pesetas meniuales, interin se determina el defil'liti-
vo que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina.
De r(lal orden 10 digo á V. E; para Su conocimiento y
fines cousiguientéa. DIos guarde tí V; 'E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1898. "
gORREA
Señor Dlrect er ga~~ral !l~ la Guardia Civil.
Señoref:l Presidel'lte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capltán general de la octava región y Ordenador de pa_
gos de Gnerra.
SECCIÓN' DE ADUI11ISTEAOIÓN ~I~I'1'A¡,
. ~t.!~~p.º§~ H4!!1lI!HiJ§ Y @54!ff!Q4ºIQNlJ§
Excmo.,~~: ~~ y~t~ 4~ 1lJ' instancia gue V. E~ cursó
• este Ministerio con su escrito de 20 de octubre último, pro-
movfiIli poref coiiiiñdárite mayor"de'la'-Zona 'de reCluta·
miento de Manresa núm. 39; en foúplica de autorización para
reclamar la cantidad de 35'15é~peset~s,po'r ~ocorr01l devenga'-
) dGi en el mes de noviembre de 1895 por ~rÉs 'reclutas que
resultaron cortos de talla ~Jl ~l ,,~~de la. qq\lc~l}.tJ;l\Ción pl\lla
au destiiio á ollerpó, e1lBey €q.' D.g.), y, e,n, su nombre la
Reina Regente ,del !l~i~o, co¡;l auegh ~ lo prevenido en,
real orden circular de '?d~~yo d¡;¡ 189.q (p.L. 'núm. 1~Q).
yá lo deter~in3,do par~ otros: ~o¡j par~dd<t~ !ll. qeque se tra-
ta, ha t~pi49por- cpnJeniept¡t, pOPl;:tldaf 18;: 81;ltoti~ación qua
se BoUcita y. d:isp,9ner que pOJ1 la Zona. referida se formule la
opor~l?I!~~d.i.c~to.!!!!al t'itl!Q.!QiQ !h +~~.Q.~.9-, ~Qº lU!li§.!Wlqlll!l
cap. 5.0 " Q,¡;t. 2.0 de dicho presupuesto, la que justifioada
_coma está prevenido y previa liquidacjón, serA incluida para
su abono en el capitulo de Obligaciones de eje"cicioB cerrados
q~ecaréeen de erifiUto legislaUvo; del primer proy'eoto de pre:
liupuesto que se redacté; "
De"real orden lo digo A V. E. par$ BU conocimiento y
demás efectos. 'Dios gnarde'á V.'E. muchos afias. 'Ma'·
drid 26 de marzo de 1898. ' .
OORREA
':. ," 'lo" ';
"Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
I::efíores Capitanes generales de la primera, tercera, cllarta,




E;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l'lP nombre 13 Rei·
nI,' ~egen.te del Reino, pa tenido, á bien ,~ombrar mUiaoa
provis~onal~Bdel.(lnerpo de ~ªniJad ~ilit3r, Qon arreglq ti
.las disposiciones vigentes, á los.reclutas y lic.en.Qia!las en me-
dicina y <;irugi.a que figijrap. en 11:1. sigüiente l'fllació9' que da
'principio ,caP ;n.José Vivar Aifo.so y t.ermina 009 D. Félix
Anadón BIllseo, q~ienes pasarán á servir los destinos que
en la misma se señalan. .
De real orden 10 digo á V. E. para; su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucho!! años. Ma·




D.José Prieto Muñoz, del primer batallón del regiI'(liento de
Afrioa núm. 2,81 primer batallón del de Afrioa núm. 8.
Médicos provisionales
D. Manuel Sorian~ :R~~a: del primer batallón del regimien- '
tó de Afriea núm ~ '3, al}lrimer batallón del de Africa
núm. 2.'. . ..,
I José Claver E~tevez, de laFábrica de pól"ora de Murcia,
al segundo batallón del regimiento Infanteria de Ba-
leares.
.~. Alejandro Mosq:u.erll ~arid; deh!leg.tmg.o batl;tUóp. del regio
- miento Iofanter;[l;t de .Baleares,~ la Fábrioa de pólyo~
ra de ;Murcia .
Madrid 28 de malZO de 189j.
Reladón que se cita
n. J~é Olem~~te y Oastplo, dl!' reemplazo e.n la p,iD;l~r~
"~églóri': ~Í ÍIoBprfal rilililar:dePamplona, en comisión;
desempeñando 8céi<lentalmenw el cargo de director.
, Eliaa Con y Tres, de reemplazo en la séptima región,' al
Hospital militar de Valladolid, en ,comisión.
" JOÉléR'lbles y Robles, del Hospital militar de la Coruña, .
al de Málaga.. .
" Antonio Fernández Toro yPérez Ovanza, de reemplazo
.' : en la priniera'.'región, sIHospital mÜit;:tr de l!l Oóruña.
» Antonio Berrialy Flore.F, de ree~pláz¡) en la ~,eg.1lnda re·
r!; .'. l\... ,.. . • ,. ~, ' _.' • \ '.' t ,..' _
" ~. gión, al Hospital mUit~!: de Vitorill, en comisión .
.~ ~t8~oieco' ~rqfo~"1 tqpe~,' d~r~~rlazo '~~ }~ ~eft~ r~~ .
glóO,·á, la Acad~mia ~e ArtlUerilt, ~n $/ºJV.IBIÓp..
· ':;~... .., ~'.' .r ..• .",_ ..0:' .... , '", .,.' \._~,
Médicos mayores
tuación -de 'reemplazo en la primera ngión, y los de igu~l
~,~.go~iá..~. 'EHl¡\~Co~',y tré.~, .Ji: EmiÍió ~et:~aí'Yflores y
~. ~!,~oi!lco Llpr,ca y L_~pez, de reemplazo en la séptim~, se-
S~~.d,a y .s~~~.a ~~gión,r~sp~~ti;vap1~~tei,S(¡) le~ abon,en ~ms h.a.
beref!l ooncargo al sobrante que resulta en el cap. 3.°, ar-
#,9ülo ,~.~ d~l p~e~U:p~!l~~ .vig~~t~, por ~l pe;.sQ~'al que, ha.
ll~n.gose ~n 0!3~~!Mn ~p. qUJ>~, ~iene ajiignado destino en
)8 Peninsola.
• 'J:?, i,,~l orde~ l.o~&o .á V. ~. par,a fJ\l .Q.onQoi,mi~~to y
ª,~~is !ilf~c~~s. PloJil gu~rd~ ~ Y. !J1. m,?-c4Q~ !l!ío~. Mt\-
~ig .f,8 d.~ D.l!,r~o .~lil ~89ª.
Clo:Mlll.A.
.~P9~ qra~~tldp;r d~ P!!-$9~ d,~ .Guerra.
séfíores Capitane~ ~enerale3de la primera, segunda, tereera~
..... ·texta, séptima y o!}hva regiones y 'Comandante general
aé Ce1ita:' ," . ' '. .
,
Relqción que se cit{t
:Rellidencia ó situación NOMBRES DestiuQJl que se les cóncede
..
L~~nqjl'l.IlQ etl Medicip.a y Cirujía.-San Ni, . . .
. chlá,s, l~, .O!mJq' ..•••. · ~ .. U.' J~é Vivero 4J~o:lll8;o~ ~ .a:O¡Bp'i~al de Burgos,
Zona~'de r~QJ¡ita;openta d~ ~!!-fpt-lqp~... •.•.• I S~~rllgdo Méndez Oq.l't?Ach....• .Idem de Alhuce¡p.as.
Lié"enciado 'eh Me¿ficina'"yOirqjía:-:"AIgar,
· Va\enéia.~"•• :,'•..•.•....•.•...•'. ,-; .....:.. ) Ramón Morapt GiraU .••••••. Mem de Ohafarinae. • .
Zona 'de reclutamiento de Santiago•.. : •... I Aureliano lteYtLarramendi-~.••, ..Olilaemo.de HU.1"fanos- de.a-ri>& Or-l9tlnl
lfq~n9f~4o e.J1.'edi!Ji.pa y pirují/;t.-:-Sll.n Ro- ._. . .Arilonju.ez.. . a •
}Dán de qrnlJlll Vlil/¡;tdobd .•..••••"...... ~ JO,FJ~ Vln.!1S Jua~ .••.....• ~, .• '2Pbón. del reg. Lnf.. de ASIa.
Id6fu •...::.San 1;ui8 de Cesrire~,' pón\~y,~tir~..., A~ic,e~.o Sie.rr8l:Riádigos..... :. Jdem id. de O,!lontabriit.
ldem.-Oava Alta, 6, MadrId •..•.•••• ;... »OelestIno Torremoaha Téllel •• Reg. Oaballería de Numancia.
~deDl.-,Pa8eo"'deGracia, 146, Barcelona...•. I Alejo 8ánchez Pujol ••...••..'•• _ t. er bén. del reg. de Africsr núm. 1.
ldem.-Codos, Zaragoza.................. I Félix An.~dón alaaoo.....•• , • .9.Q bÓ'B, 'dtt AxtiU&ptA-,de: plll;ii:8,.. . •
.. : :,~ < f.. . ~""':r' .;~; . "'.. ¡.
Madrid 28 de marzo de 1898'.
4. A %.,... AX' ;. ,x:ez .4. ~ ........_
SEdaIO~ ~. ;~S,'l;¡Q,~, J ¡P.~iQ: I¿SIVOS
P~~+Q~$
; , ~
· ~x~mo. Sr.: E~vist~ de,los,4ocQPlC'lnt0I3 que V. E. re·
, mi·tió '~on fecha 4 de e~e~o'del corrIente año'pijil'a que sur•.
~se:Q.'sus ~f~cto.yn el ~xp"e.di,ent~ d~ -g;aQSDlJ~ipU.d(lpen!3;ión
de D.:.&1~uclalll!_.~ovªn~.sySarav~,4uér.f(tna del coma.:ndan.,
t~ de, Caballeri~J r.eti:t:a.do, D. Mal!utl,l y de D. a Maria Teresa;
e) Bey:(q. Q. g.), y en I3,U nombre f~. Rf;Jina Reg,ente det
~~o, de confor~iallcd,cpn~l.!le+pu~.e~Ppor ~l. q9~~i9 Su"
~~: ~~?~e~ ~~i~l!,Aql8.~el t;p;wt ~p~~Q..p;aSfL,~9",
© Ministerio de Defensa
. htk tenido á bien disponer slil·mMili·:tleete á,tia ¡'Bt~el3Ada, qué
tales documentos ya se tuvieron en pueBt8 al @:x;pedirse ltl
r~al o:r.den, da6 de diciem~re d:e 1897 (D. O. núm. 276}, la
cual, por tanto, no puede. modlfioar·se interin· no· se' cU:81f>I-
lo en ella prevenido. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocbniento y
demás efectos. Dios guarde é¡ V, :m, muchol!l afioS. M~:~
: drid 26 de marzo de 1898~' ." . .
OORREt\.
.SefíoI Capitán genere,:'de Sevilla y GraIi~a. .
:Señor Pterdden~~del Qo~ejo s,lIJlreDu~'4e GU9ttBr y .~n~·
•.• e "'~ .-~ ::. _ .'
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CoRREA
Exomo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Begente del Reino, de apuerdo con lo informado por el Con·
~ejo Supremo de Guerr~'y Marina ell 11 del actual, ha teni·
,to á bien oonc~derá D.a Dio~isiaNada1 T~rrllndell, en concep-
to de viud~ d~l comandapte gr,.du,dp, c!,pitin d~ ¡nfant~­
r!a, retirlldo, D. FrJ'Qcisco Curt~ C~baller, la peQsión anual
lltl 625 pf)Fets8, con ~l aumento de un tercio (le dich", suma,
9i1~,an 2Q8'33, taw.bj~ al ¡i.ñO, á que ti~ne derech9 90mo
~Oplprenm¡la en la \!!y (le ~2 dl! jlllio (le 1891 yen la: d~ pre·
8ppue8to~ 4~ O~ba de 13 <le juU!) de 1~85. Lá referida p~n­
sión ~~ B,bc!n~J'4 ~ la iJl~flr!ils~4a, m.ililp~r~~permaDe2óQ~viuds.,
por la D~I~glloiQn de Uacie~df!.slelfl. prov:ino~a de B~~celona,
y la bonifiQación por las oajas. d~ l~ isla. 4~, C~~bg., slllbos
benefioioa • partir del 10 de n9v~~br~ d.$ 1897, siguiente
dia al del óbito del causante. .
De real orllen lo digó á Y.. E. para su :conocimiento y
demás efectos. Dios guár~e 4. V. l;V. muchos afioJa, Ma-
drid 26 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán generál de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariu
y Capitán general de l~ tela. de (luba. . , _
Excm;. Sr.: En viata de la instanoia promovida. por
D.a Brígida Pérez l'Iontels, de estado viuda, en solioitud de
ql1e se le tran$mita III peneión anual de 1.000 pel!!etas que'
por real orden de 2ó de, eeptiembr6 de 1878 fuá conoedid~ á
~\l berm~ua D.- L'IureanA Pér6z Montels, oomt:l huérfana del
. llomandante del Infanteria D. Franoisco, unti. nll que el be-
ne:6oio I!e haUa facante por haber contraldo matrimonio }~
citada D.- r,iuuanllf, y que sn otra,herIl1atta D,IlTeraBa, 198
h-alla también casada ycomO" quiera que no~oonsta en e~ e~·
pediente oertifioado del estado civil de esta última, á 'pesar
de haber sid'O reclam'ada por no ser bastante la partida de
matrimonio, pues d'esde el año 1864 en que lo verificó has~
ta el presente, ha podido variar en su indicad{) estado civil,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de, oonformid.ad oon lo' eXp116aoo por el Consejo Supr.emo
de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, ha. tenido á
bien resolver que mi'entras la inteYe'l!!lIdll. no justifique en de-
bida forma el referido extremo, sólo le corresponde la mitad'
de la susodicha pensión, ó sean 500 pesetas anuales. las
~Illes le serán abonada!! por la Delegación de Hacienda d@
la provinoÍe.de·Óórdobá,desde el 25 de noviembre de 1895,
Il,iguiente día al del fallecimiento de su esposo " in~erin eon·
Ilelve su actual estado..
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
4emás efectos. Dios guarde ií. Y. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1898.
8'e'ñ(}r ~itilUgé1l6r'&1 de S&wlla y. Gn~ada.
Sefior Presidente del (jollsejo Supremo. de Gu;&rr~ y Marina.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.)" r en B'Il nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad oon lo .expuesto por
el Oous.jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del coniente
Dles, ha tenido lÍa bien ~eneeder á D.a Maria Mufal1 Otero,
~n.participación oon eua entenadas D.a Leonor. D.aMercedes
" '1 D'lt: .sría ji~elÍezMárc9s, coIrio comprendidj¡;g én 'la le;t
Id? 15 qe julio deJ896 (C. L. núm. 171), en concepto de
Viu~a ~e las segund~ ~upcias 'Y ~ttérf.naB d~ las primer&8,'
~tiV'_i~J fi1 pl'iD)..~r te~lente. ~e .I!l1~nt9'tla D. Rldael •
t:· \:::1 O de f nslo;
Jiménez Angeles, la pensión anual de 821 p~setas 25 cénti-
mos qlie señala la tar¡fa mimo 2 de la ley de' 8 de julio de
1860 á familias ¿e primeros tenientes; la cual pensión se
abonará en l. Deldgac.ión de Haoienda de la provincia de
Lugo. d;sde el 24: de agosto da 1896, alguien,te. día al del'
~allecimientodel causante. en la formt\ que se expresa: la.
mitad tí. ia viuda mientras conserve su actual estado y la
~ltr~ ~itB,d, POJ; partes iguales, eutre las citadas enten~da~,
iutedn per.\llanezC8JlSolteras, acu~ul~ndose, sin nece"idad
li~ ~uevq eeñalamien~o, la. parte de la huérfana qu~ cesare
e,n las demás hu~fanasqll6 conserven lB. aptitud l€gal.' .
t)e r~1\l 'orden lo digo ~ V. E. para su conocimíento '1
t'le,~~s éfectos. 'Dios guarde á Y., E. muchos años. Ma.~
drid 26 de marzo (\~ 1898~ '. '
CORREA
Señor Capita.n general de Galicia.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y 1!I:1atina.
.1.
E:xomo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laR8i~
n~ ~.egente del Reinó, de aouér~o con lo informado por, el
Consejo Supremo de Guerra y Marin~ en 9 del actual, ha
tenido ,á' bien conoeder á D.a Manuela Guillén Bernal, en
conoepto de viuda del segundo teniente de Infantería, retira-
do, D. Antonio Estañol Ramis, fa pensión a~ual de 400 p:'-
setas, con el aumento de un te.roio de dicha' sUIna, ó sean
133'33 también al año, 1\ que tiene dereo)ló oomo· compren-
dida en la ley de'2il de julio de 189tyen la de preáupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pens~Óns~ abona-
rá á la interesa1a, mientras permanezca ·viuda, por la De-
legacIón de Haoienda de la provinoia de Zaragoza, y la bo-'
. niñ~ción por las oajas de l~ isla de Cuba, ambos bénefic(os
á.partíl' d~118 ~,e <J.iciewp!e, ~e 18~h ,ái~Q.ien~e dí, al 4el
óbito del cl\ueání8; , .
Da real orden lo digo á. V. E. p~ra su conocimiento fde-
más efeotos.. Dios bll~rde 1.\ V. El. mu01l.Ps afias. ' Mi\drid-
26 de marzo de 1898.
Señor Cllpitán general de Aragón.
S~ñores Pr-Elsidente del Consejo Supremo lIe Guerra ~ Sarina
y Capit'áu general de la, isla de Cuba.
~ ...
Excrno. Sr.: El Rey (q.' D. g.)"y en BU np~br~ lai\e:~,
na Regente del Reino, conformán~oe,econ lo expuest~ por
.el Consejo l?upremo de Guerra y Marina en 8 del actpai. '
ha tenido á bien rehabilitar tí. D.a Agustina Moreno Sánchez.
viuda de segundas nupoias, en el gooe de la peñllión :mual-
de 638'75 pesetas, que antes de contraer dichas segunJ~13"
nupoias disfrutó, según orden de 8 de noviembre de i874•.
como viuda de su primer esposo el segundo teniente de' 10.-'
bntería D. José Madruga Zllrzuela, cuyo beneficio se halla
vacante por haber alcanzado la mayor edad su hijo D. Se-
gundo;, éo quien $6 transmitió por relloluoión de ,30. de no-
viembre de 1885; la oual pensión se abonará á la interesada,
en la Delegaoión de Iücienda de la, provincia de Zamora, á
partir del '1. o de jU!o,io de 1897, en que oesó en el pe»éi~0 ~11
referido hijo, y mie-utras Ollu,sene lila aotual estado. .
De real orden lo digo\á V. E, para s\la Qonooimi-4)·ntáy.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos fl..ños. M~.
drid 26 de m!l¡l'ZJ de 1898.
CoRREA.. ~,
Beñor Cilpítán general de'Cástillab ViI.'Ja~"'·
Se:~orPiElllide'Í;¡,tedel Cons6,fo' S1iJir~nio, de Guetr.. ,1!I:1ad•••
~-~ ...__'_'__~. ~ . ~).;z .~ --'--. .......__-..;. _
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Guerra y Marina
.t.
Señor Capitán general de Galicia.
Seftores¡P.ceaiodente del Consejo Supremo de
y Capitángen~ral de ~~b.k de Cuba.
dop.d~ en lá actukHdad' reside, e1 Rey (q. D. g.), Y'é6 su
Ílombre la; Reina ~egentedel Reino, de cl)nfol'riJids.d con lo
ex.pl1':~llÍo p'>r el Cbn8~joSUpremo de' Guerra y Marina eti \)
del corrienle mes, aa tenido á bien ttceeder á lo solicitado;
~i.,poniendo en su confrecuencia: que deSde -el 1. 0 de o(jtu~
bre·dé 1897; siguiente ,di&- alen·-que la "intereemda'1ijó su re.
sicleneia en la .Penínsalá. 8& le sBtisiagala S'9~o1ichaptnsién
de 450 pesetas ánualel!! eb. la 'Delegao}ón Q9 H;¡ci(>nda \le la
provinoia: de Lugo, y el tercio de talsuma;ó 5f'lln 150 pssebll
también anut'lel>,en lag cajas de la isla de Cuba, ínterin con•.
serve BU actual estado, cesando el misrno.dfls., previa liquida-
ción, en el percibo de laa: referidas 900 pesetas al afio.
De real orden lo d:igo-á V. E. pai'a su conocimi-ento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 26 de marzo de 1898.
.1680
CóRREA'~~
Safior Capitán ganerÁl de Burgos, N~"arl'á.yVuscengadas.
Señores 'Presidente del Congejo Su.prenio de Gu~rra y MBrlna,
y' CApltángeneral ~e la isll;l de CU,ba..
E3tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei· .
na REgente del Reino, de ácuerdo con 10 informado por el
. COl'lS"'jo Supremo de 6-uflrra y Marina en 11 del actual, hft'
_tenido Abien conced~r áD a. Dominica· Goñi Licenga, E'D con·
.c~pto de huérf,j,na dt<l primer tenieflte de la Guudia Civil,-
retirado, D. Jesé Goiii Sánchi'z, la penaión anual de 476 pe·
setas, con tI aumento de un tercio de dicha suma, '6 sesn
156'66 tamb,én al año, Él que-tiene. derecho conO' compren~
didR en b ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos
de Cuba de 13 de julio da 1885. La referida pemdón se abo-
nará. á lit in:tereá~da, mientras permán€zea viuda, por la D~­
legación de Hacienda de la: provincia de Burgos, y·la b(lni·
ncación por las cajas de la isla de Cuba, ambos beneficios á
partir d~l 16 de noviembre de 1896, siguiente día. 1l.1 del
óbito del causante.
'De real orden lo digo á. V. E. paxa, su eonocimientóy
demás efectos.. Pios gu'8x~e l\ V. lll.muchos IlftO"" Ma.
drid 26 de marzo de' 1898.
:1 •••..
......t
~x(1mo. Sr.: En vista de una instano'fa p.romovid, e~,
Alde.adAvila de la Rivera (S~18m8nca),oonfecha 8 de jonió de
1896, por Seba¡;.tián Martín de Berrera, padre pe Félix; g;uar.,
dili civil que' fué del ejército de Cuba, en Bolioitnd de p,en·,
, sión, fundándose' en que su citado hijo falléció de resultas'
de acoidente imprevisto; y Do.~iéndo aplic,!-ble al interefai~
el decreto de les Cortes de 28 de octubre de 1811, ptlel!~
que dicho accidente' no oourrió en acto del servicio, eí Rey
(q. D. g.). Y en su DQmbre la Reina Regente ~el Reino, de
conformidad oon lo expueeto 'por el Cpn~e.jp Supremo \le
Gu~rra y l\'lari,,na en ~O delQon.ier¡.t~.~~,se pa ~ervi40 de~~
estimar la referida instancia. '.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demálS dectas. Dios g~arde á V. E. ni1Uch~s tl.!'!o.s. .Ma-
drid 26 (le t)1MZO de~89S.
"~'"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. p'or
D." JUf,D!l. Pedl'oza Belmonte, de estado viuda, madre del se·
gundo teniente de Iofllnteria D. Manlle.! Llamas, en solici-
tud de pensión por muerte de su citado hjj~ á consecuencia: .
ae h!lridas recibidas en acción de guerra; l'8sultando que la
iecDrr~ntesé halla comprendida) á la v~z que en el arto 8.o
·~ap. 8.0 del reglamento tlel MQntepío Militar, en la ley de
8 de julio de 1860, puesto que hl10 justificado su pobreza, y
teniendo en cuenta que, según la· legislación vigente, la BUSO-
dicb.a ley sólo putdl'l aplicársele desde la fecha de la instan-
·óiaen.so1icitl1q d¡.l:,bélne:ficio,'el Rey (q.D. g.), yen BU
nombre la' Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, ha t.enido á bien conceder á la interesada'
la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponda con
arreglo al citado reglamentti'; la ~u.d pensión l(sera abona-
da, en la Delegación de Hllci<3nd¡¡ de la provinci~'de Savilla,
desdé el 27 de rollIZO de 1897, eiguiente día al del bUfOi-
miento del clIusante, hasta el 28 de ootubre del mismo año,
fechada la referida iniltancill, desde cuyo diasl;; le satisfará
el beneficio en importe do; 638 pesetas 75 céntimos anuales,
que.señala la tatifa núm. 2 de"la referida·lEY á :familias d'e
segundos tenientes, futerfn conserVe sU actual estado.
De .real orden lo digo á V. E.para su conociIniento y
demas efectos. Dioé guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~id 26 de marzo de 1898.
. . .. .
Ex!'mo, Sr :'lIln vista d€l nna instauoia promovida en
C6stromayor, con fecha 2 de diciembre de 1897, por D.a lose~
ftl Ptf~to Sán••j viuda de 188 s-egundas nupcias dal auxi·
liar de,almiléenes d6'-sE'gunda olase del personal del mate, Betior Ospltán genar,I de Oastilla la Vieja.
. rial de Artilleria D. Manuel Inaúa Rodriguez, en fio~icitud" MA '0$
de que la pEol1BióJl anual de 450 peBl::tas que con El áu'mento ¡Señor Prel3idente del COnsejo SU,Pt'em~ de Gue.rra Y rf.· ,
de dos peBeta~ por una, Ó!lOO en total 900 pesetas 111 afio.. - 7". ~ .
disfrut,a por !as cajas dI? 5¿uba ~egún r6al orden' d6 5 de oc- Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su noU1bl'e la~
tubre de 1895 (D. O. núm. 222), aa le'1í.boAe en la Pe,nitlsula i na Regente dal Reino, cOl:dol'lllé.nd'Gita <:elIllo-~ .,.© Mm ster o de e ensa ' ,-
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Excmo. Sr.: :mI Rey' (q~ D. g.), y en aJÍ 'nombre la Rei-
na Regente dEll Reino, confllrm~n'losecon lo expuesto por el
Gon,sejo Sup.l'emo da Guet) a y Muioa en 8 o.el mes actual, "
ha tf'nido á bien concedfr ti. Eleutcrja Lópe1. López, de e~tai\.o
viuda, madte d~ Félix Fllrnández Lóp¡.iz, 1:'010180,10 que fué
d61 ejérc.itoda Cuba, la pensión'anual de 182'50 pfsetas,
. que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
-la cual pen8i6~ se abonará a la interesada, mientras
permam:zoa en dicho pstado. por la Delegación de Haoien·
da de la provincia de HuelvA, é.partir dHl21 de septiembre
próximo pasa.do, fecha dEl la solioitud pidiendo él beneficio,
según dispnne,Ja real orden de 10 de diciembre de B90
(D. O. núm. 277). .
. De la' de 8. M. 10 digo á V. E. para su cbnocimitlOto y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos a~os. Ma·
, drid 26 de man:o de 1838,
S~fíor el).piUn general de Sevilla y Grulada.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ariDa•
• "e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nomhr& la. Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el '
,Consejo Suprem~'de Guerra y Ma.rinll' &n 8 del rne3lictuul,
ha, tenido á bien conceder á Juan' López Segovia, padre de
Re'fael, edd~do que fl1é del ejército de Cuba, la pensión
anual de 1!i2'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio da 1896 y tarif~ núm. 2 de la ,de 8 de ju·
lio de 1860; la cual penE-ión Be abon~rá al interesad,o, por 1&
DdJegación de Hacienda de la proviucia de Málaga, á partir,
~t'l 25 de septiembre ,próximo pasado, fecha .de la e'olicitud
pidieLdo el hendieio, según dispone la real-orden de 10 de
dic1etnbre de 1890 (D. O. r.úm. 277).
De la de S. M. lo digQ á V. E. para su conocimiel)to y
demás efllctol3. Di'i>B guarde á V. E. muchoa años. Ma.
~rid 26 de marzo de 18lt8~
CORREA.
Beñor CepiM:n general de Sevilla y Granad9. ,
Beilor Presldente del Consejo SopreQlode Guerra y Marina. ,
EXCillO.81": IDI' Rey (q..D. g h "! en eu nombre la tt~i­
na Regente del ReblO, conformándose con lo expuestó por el
ConstljQ Suprt'lmo de Guerra y Marina en 8 del mes aetual j
ha tenido AbIen conceder A Maliano Lobera ArCo$ ysu fSpO•.
ea Osaria Lfobarta .ores, padres de Vicente, soldado que fué .
d~l ejército de Cpbs" la.pensíón &nua~ dl'! 182'50 pe~etlllJ.,que
les corres(jonde con arreglo AJá ley de 15 de julió de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la .cual pensión se
abonara á lo~ interesados, en coparticipación y sin necesidad
de ):)ueva de.clllración en .hvor del que ~breviva,porla Dele.
gación de Hacienda de la .provincia de Zaragoza, á partir del
25 de julío de 1897, [echa de la solicitud pidiendo el beoe-
ficio;segúr¡ diepoue.1a real orden de 10 de dicIembre de
!890 (D, O. ntún. 277). ',.
De la de S. M.l? dJ'go á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde tí ,V•.E. muohos años. MI:.
chid 26 de7Iílái'ZO de 1898. .
CoBRiJU
·&6:0-r C8pH~n gáneral de Atagón.
Señor Presidente d~I {knséjo Supre~o ue ,Guerra y .adQ~,
.. .
© Minister O de
Exorno. Sr.l El Rey'(q. D. g.), y'en sú nómbre fa R~iDl'
ítegente del Reino, contormAud(j~e oon lo expuesto por er
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en '8 del mes áctoaI,
ha; tenido á bf~ncon{jiidet á,' Ftmcisco Subirá rayos y 811
esposa María Rosa Apari~ioDollleDéOh,padres de Julio, 801~,
dadoqile filé del ei~rcitJ de Coba, la pensión anual de Us2'50
pesetas. que les correspmdé con 8rrt"Slo á 1& ley de 1·5 de ju.:
lio de i896 y tarifli nú ro. 2 ~é la de 8 de julio de 1860; la cual'
pensión se abonará. alos intéresados, en coparticipación'y sin
ñece~idll.dde nueva declaración éo favor del que sobreviva,
por la Delel.!a('·ión de Hacienda de h provincia de Valencia,
á' partir del 18 de sdptleinbl'e próximo pasado, fecha de la
s'o!icitud pidlantlo el bentifioio;según disptlDe la real orden
de 10 de díciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. .íl:. ptíra a:u conócim:ien1lo 1.
demás efectos. Dios g'ua'rde Il. V. É. mtúill<)lr afló',f.; Ma..
drid 26 de n.:llÚ?jQ de t8~ª. ' "
COromA,'
Señor eapitan gen~táJ deVar¿ñcla.' , .... , ,-;,:;'"
.Señ9~ ·Pr~~ia¿nf~.'del biíiSej'oi,ptéilW de dr\ie*áY'~iift •.
.. - ~ _. . . . -..' .
29 'm.ro:zo 18~S '
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seii~res Presideijte q.el Consejo Supremo de Guerra y ilarina
y Capitánge~er~l de la prim.er¡.¡, regióJi. ,
l
.
D. O~ 'núm. &8
:ExCInO. Sr.: El ~y. (q. D. g.),y en·su nombre la ReiítA
Regente del Reino, conformándose con lo ex,puldsto porosl
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 dal aotual,
ha tenido á·bien cono€der á Antonia Farré Eritja, de estado
viuds, madre de José Bocha Farré, soldado -Gue fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, qMie I
oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm, 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peneión se
abonará á la interesada. mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Lérida, ti. paltir del 1.0 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden' d~ lO' de diciembre de 1890 (D. O.. 'núm. 277); de-
biendo cesar desde el referido' día, previa liquidación, en el
percibo de la de 50 céntimos de peEeta diarios, que como
madre de soldado reservista le fué otorgada por resolu·
ción de 4 de diciembre último.
De ,real orden ~o digo ~'V.E;para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,llI. muchos' años. Ma...
drid 26 de marzo de 1898. '
CORREA
1832
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rl:'ino, conformándo!,e con lo expuesto, por el
, ConsfjQ Supremo de queqa y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido-a pieIl concider á Antonio Manllel Rivera Gabrill,
pdr,edEl itlal~ador, soldado que f:ué,del ejército de Cubll, la
pensión ~nual,de 182.'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo, á la ley de 15 de julio de 1896 ytarifa núm•. 2 de' la,
de ~ de julio de 1860; la cual pensión se abonara al intereBA-
d<l, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir
oel'2 ,de julio próximo pa~ado~ fecha de la solicitud pidien-
do el, benefició, según -di~pone la r~lIl orden de 10 de diciem-
'bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De b de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 26 de marzo de 1898.
. " I
CoRREA.
. Excmo. 'Sr.: El Rey (q.D.;gS, y en.su n'Ombrela.Reina
Regente de¡':[~eino; co.nformándose {Jon lo expuesto por el'
,Consejo Supremo de Guerra y,Marina en 10 del mes actual,
ha tenido.ábien ooncedéi á Justo Salvo CrueUas y eu esposa
Petra Robled Calavera, padrel3 de Salvador, soldado .que
fué del ejeroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le8 correeplmde con arregló á laley de 15 de julio
de 1896 y tarib núm. 2 de la de 8 de julio de i860; la cuai
'Pensión se abónará á 108, interesados, en ooparticipación y sin
necesidad ,de nueva deolaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de'Hacienda de la provincia de Huesca,
á partir del 1.°de junio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
'De,Ja dEl':8. M.lo digo á V. l!l•. para su conocimiento
'1 demás:·~feotos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1898.
CORREA
Se~or ~p~~;p _g~n;8J;'~l ,de 4t'~g4l).
SefíJ~r rr,e.i~eJ;l-~~f,ll Copsejo :Sl1:pr.emo de GlIerla y"arioll.
;:E!:;~ino. Sr.: El;Rey (q. I). g.), y en eu nombre la Rei·
~1l. ~gep.t~ 1l,~d E.eip.q ,conforQl3ndose con lo expuesto pór ,el
CPnsejo Supremo de .Guerra y Mllriqa en 10 del mes actlial,
ha t~ril4o á bi~p concf!d~ r .ti. JI,aria Aguihu' ,Mesa, de es~ad.o
yiu!l~, ~aqre de :FraJlpj.s~ LunJl'4~piJP..r, Ijloldado que
fué :delejérqito d~ CÚ~, la PEiIl/:li(mllnua} de 182'50 pe-
, setas, que le correepÓnde C()n Jl,ueglo .á la ley de 15 de julio
ªe 1896 y tari:f3 núm. 2 delá,dl'l~.de julio de 1860; la cual
Pllnsión S6 abonará 41a int~re.sada,mientras permanezca en '
4icho eatado, por}I' Delegación d9 J:!:acienlla de la provin-
cia de Málaga, Ji partir del 14 de ligosto próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la re~l o~dl,'ln de 10 d!3 diéj~mbrl:l de 1890 (D. O. nli-
mero. 277). " , ' . " . ,
, De 1'a 4~ f3. M. lo digo á V. E. pllra su c0ll-0cimianto Y
demás 'éfeCtoll. '!)ios gUarde á V. E.muchos' años.Ma-
drid ,26 de marzo de 18'98. . " .,
' .•!.<, CORRlllA
Safior Oapitángenéral de S~vi1la y. G.r.-anad~.
• .., ~'; • ';' ~ '. .' ~: l( •
,,~Hf»' ~~~ajft~P.~ ~l ~?~~~ Sllpr~~!, ~e GiI~ra y -':~ri~a. '
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor P residente, del. Consejo Supremo de 'Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del R9ino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á AntoDio López Pérez, y s11 espo·
sa Josefa. Cendán Podreira padres' de' Juan, soldado que
fué del ejército de Cuba, l\pensión llnnál de 182'50 pesetas;.
que les.conesponde con'srreglo ála ley de 15 de julio defOO6
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; }¡¡. cual p~il{ión
se abonará á los interesados, en coparticipación y ainnecesi-
dad de ,nueva declaración en favor del que sobre'dva, por la
Pagaduría de la Jutlta,de CJal!lesPasivas, á partir del 15 de
noviembre próximo .pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone' la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. 1lI. para su conooimiento Y
!lemái efectos. Dios guarde á V. E. muches afíolil. Ma-
drid 26 de m~rzp de 1898.
CoRREA.
Señor Calpitán general de Glllicia.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'Exomo. Sr,: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformán'dose con lo expqesto por
el Conseojo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes ao-
tual, ha tenido á bien conceder í\ Fermín 8állébez Piñael, pa-
dre de. Martín, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arte-
glo á la ley de. 15 de jUno de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesadO,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de ~érida, á
partir del 25 de septiembre próximo pasado', fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dililpone la real oraen de
10 de ~,iciembre de 1890 (D. .o. núm. 277). ,
De l~ de S. 14. lo di~o á V. :m. ~ala BU conocimiento '1
© n s ~ o D fe a
1633
demás efeotos. Diosguardl' á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de marzo de 1898.
Sefior Capitán general de Catalnña.:
Señor PtesidentedelConsejo Sup,.emo. de· Guerra y .arina.
-,...
SECCIÓN DE INST1l.UCOIÓN y ·:RECLUTAMIENTO·
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo .propile:;¡to por el Direotor de .
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar en
comisión á la misma, al primer teniente D. Patricio Prieto
Llovera, reoientemente regresado del distrito de Filipinás,
el cual cobrará sus haberes con'oargo al sobrante que reeul·
tilo en el presupuesto de dicha Academia, por existir una
vacante de oapitán.
De real orden 10" digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 26 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de ArtillE'ría.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vis.ta.de la instanciaJpromovlda ,por
Jcseftl. Valdelvira Blázql1ez, vecina de Riopar (Albacete), en
solicitud da que se c?nceda la Jicencia·abwluta á su hijo
Abundio Núiíez Valdelvira, el R~y (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reinó, de aouerdo con lo informa·
do por la Comisión mixta de reolutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dichapetioión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1898.
. ,
Señor Capitán general de Valencia.
----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
G.ervasio Garcia Sánchez, vecino de Gályez (Toledo), en soli-
CItud da que se disponga sea nuevámente reoonooido facul·
tativamente, oon el'oojeto de que sea declarado exceptuado
del servioie militar activo, BU hijo Juan Garcta Garcta, el
Rey (q. D. g.),. y en su uombre la Reina Regente del Reino,
de acu&rdo con lo informado por la C.omillión mixta. de ra·
clutamiento de la indicada pr-.ivincia¡ se ha servido desesti·
mar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 26 de marzo de 1898.
OORREA
I3efior Capitan general de CastiÍla la. Nueva y Extremadura•.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En.vista de la iDemneia promovida por
Isidoro Lajara Prefacio, veoino de Malina (Muroia); en soli~
citud deqúe se suspenda el embaroo de su hijo Modesto La-
jara Martinezha~taque regrese de Cuba su otra hijo Ricar·
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins, Regente del
Reino, de acuerdo oon lo informado por la Oomisión mixta
de reclutamiento de la ihdicada provincia, se ha. servido
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1898.
. CORREA
Sefior Capitán general de V¡llencía.
Excmo. Sr.: En vista de la instanóia, promovida por
Jllan Tomás Pérez y Pérez, vecinó de la p!lhoquia. de San
Pedro de l?almeira (Corufia); en solicitud de qua se conceda
el pase á la segunda reserva ásu hijo JOllé Pérez Miguéns,
por haber cambiado de situación con un individuo licencia·
do del Ejéroito al corresponderÍe en sorteo pasar al distrito
.de Cuba, el Ray (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg~n­
te del Reino, se ha. servid'o désestimar dicha petioión con
arreglo á las reales órdenes de 3 de febrero y 28 de diciem·
bre de 1896 (C. L. núms. 56 y 372).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoli!. Dios 'guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 26 de,xnarzo dé 1898.
OORREA..
Sefior Oapitan general de Ga~icia.
Excmo. Sr.: En vista de la insta:noia promovida por
Manuel Moreno Sánchez, vecino de Oieza (Muroia), en solici·
tud de que se disponga la baja en f,ilaa d~ su :Pijo ~anuel
Moreno Oastaño, por haber cambiado de situacfón con un
licenciado absoluto al oorresponderle servir en Ultra~ar, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino;·
l'e ha servido desestimar dio-ha 'petición oon arreglo á las
reales órdenes de 3 de febrero y 28 de diciembre de 1896
(C. L. núms; 56 y.372).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. parasu conocimiento
, y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 Ele marzo de 1898.
CoBREA..




Exomo. ¡:;Ir.: En vis~a de una instancia prOlnovidl'l po:
el comandante del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, del
distrito de Filipinas, D. V\ctor Martín Garoía, en ~úplica de
la baja en dioha distrito por haber asoendido al empleo que
disfruta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino,ha tenido á bien acceder ti. lo solicitado por ,el ra~
currente; siendo, pór lo tanto, el interesado baja' en el dis~';j .
tritode Filipinas taIta!ln la Península con arreglo al a-r..,·"·
Madrid 26 de marzo de 1898. CORR.li:A,
(Comandante. D. Gregorio Poveda Babamonde.
,Cavitán... :. »Modestú N(lgueras Belinch6i:J..
Iuf te' .2. o Teniente. » Venancio Pestaña Santoyll..
an na .. '1'Capitán••.•. ~ .Arturo PaBalodoB Mereno •.
. Otro. " .. ••. li José Palenzueln Roldán.
2.0 Teniente. » Bernardo GÓmez Martinez.








Sefior Capitán general de Castillala Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general da lRS ialas Filipinl.is, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordéilado'r de pago13 de
Guerra.
tio~lo 45 del reglamento d~ pases 11 Ultrainarde 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121). .. .
. De r6(11 orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 1898.
--
Excmo. Sr.: Para la provisión de una. vacante de co,
mandante del cuerpo de E:;tado·Mayor del Ejército que exis-
ta en e,edistdto.. el Rey(q.D. g.),yen su nombre la Reina Re-
gente dd Reino, ha tenido ti bien destinar en· Iaa condicio.
nes dE} la real orden de .i.o de atril de lt95 (C. L. núm. 92),·
111 de la misma <:11.138 D. Antonio· Morer Rodrlguez, que pns-
ta BUS servicios en la Eseuela. Superior d~ Guerra y qUé le
ha correspondido en sorteo, debiendo incorporarse dentro
del pIezo que está prevenido.
. De real orden lo digo á V. E. para 13U conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de lÍlArzo de 1898.
. CORREA
Seiior Capitán general'de la; iala de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la primera, se;unda, seda y
oct~va rtlgiones, Director de la EscJe!a Supe'ior de Gue·
rra, Inspector <le la Cajl\ general de Ultramar y OLdena~
dor de pagos de Guerra.
EXPECTACION DE EMBARQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, hl}, tenido á bien conceder un mes d.
prorroga de embarque al c6mllou'lante de Artillerb, proce·
dente del distrito ,de Cuba, D. Francisco Cerón Cuervo, en
virtud de tener pendiente de informe en la Junta Consultiva
6xpedienteen. que d~be recaer re,olución Il.ntesde su marcha,
debiend·) disfrutar- el interesado el Bu~Bo tie su empleo, por
Ker las causss de la sUflpellsión d.e embarque ajenas á l!,
voluntad del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos ... ·Dioa gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 18~8.
éORREA
S:ñor Capitán general de Castilla lA Nueva y Extremadura.
l:ieñore3 C:lpitlll1e;¡ ~eneralef! de la i~la de Cuba. segunda, sex-
h y octava regiones, Inspector d' la Caj .. Gener.il de
Ultr. mllr y Ordena·h r de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 'la. Su'bseoretarf~ y Secciones de este Ministerio '1 al
la.s Direooiones generales
Exomo. 8r.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á elOte Ministerio, dando cuenta de haber· concedido el regre·
/!lO á la Península á los jefes y oficiales comprendidos en la
aigu.iente rela~ióD, qUE! da principio con D. Gregodo Poveda
Bóhamonde y teroHnll con D. FélíxO Shea Arrieh, el Rey
(q. D: g.), yen su nombre la Rbios. R6ge:nte Jel Reino, hií.
t~nid,) á bíen aprobar la deter~inaci6nde V. E., por ha-
llarae los intereaadcs comprendidos en la real'otden dE! 25
de mayo del año próximo pas~do (D. O. núm. 115);, sil'ndJ,
por 10 tlnt'l, bajlt en ese dilltrito y ttltaen la Peníneula, que-
dando é su llegada en situación de reemplazo en el punto
que- elijan, inte;in obtienen destino.
Da real'orden lo digo á V. E. para·su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOIi!.
Madrid 26 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Soñar Capitán ganetal de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales d\il lá segunda, ~exta y (Ictava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y 01-
dellador de pagos de G"err¡¡. '
SEccrÓN .DE· ARTILLERÍA
DESTINOS
. Regresados de los diijtritos de Uitramar á continuar sUS
servicios en la Peolmula l~s individuos de tropa de Artille-
tia que 136 éxprefR;:¡ en la siguiente u!ación, que principia
con José Beltrán ifi.ongll.nell y termiua con Francisco Gareía
Fuentes, se destinan á las secciones que tí cada uno se seña-
la, en las que causarán alta ~n la 'próxima revista co* lale·
aha de su des~mbarcú; teniendo presente que los regresadOS
por haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellOS
dil!trhos deben incorporarse á filas· desde luego, y los que lo
verifiéan por enfermo )?uedÉm disfrutar cuatro meses· de Ji.
c~ncia, todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden
. c1~(lUlar de 27 de febrer9 de 1898 (C. L.núm. 47).
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 26 de marzo
de 1898.
El ;tefe de la. Sección,
Edu~rdo Verdes
Senor....


























Conoepto de su repelO
FuertoAñoMes
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A continuar por enfermo.
Recluta condicional.




,. , A continuar por enfermo.
I I 1- -lRecluta condicional. .
20lfebrero •• '1898 Corufia •.••. Idem.










A continuar por enfermo.
Recluta condicional.
I A continuar por l'nfermo.
,- lA continuar sus stlrvicios.
I - -. Id\3m-20lidem •••• 118981CádlZ•.•••.. Idem:
l' .ldem. .




Relación q_ se cita
Secciones á que lnm destinados - ,
ProvineI\),• Pueblo
PliNTO DONDE HAN PI.lADo SU B~SIDIlNCU
NOMBRESClases
I ,1 - li
Sargento•• ó. José Beltrán Monganell •• ~ •.. ; Barcelona;.: •• : •. ; Barcelona Cnarto Depósito de reserva ••• :.
CabO' óó Manuel Rufo González •• ; ~ ~; •• Ceno.... ; •• ; ..... Huelva "egundo ídem...• .- :.; .. ; •• ·-
Otro ~ " Femando Sere-ras Coll. .. • ~ ROEla!............. Herona :. _.. .- :Idem ..
Artilleroó-.,. Francisc() Cel'e¡;o Callejo .....•. M:ont@lo . .-.; .•.•.. Córdoba .•._. Segundo batallón de plaza .•.•.•
Otro Juan Eguales Oliver ; .. ; Palma de Mallorca. Raleares ;Octavo,idem : ..
Otro.;- Antonio Bont'go Marírr Oli'\lll< Jere~ .- •.. BadajOz.. ..Cuarto reg. ligerá de campafia:.
Otro .. ;; ••.• SeDllsthin Reina Campos • .-.- •• ;; ;Málaga: •••. .-.- • .-.;. Má,laga ..•.. 's",gul'Ido -Depósito de reserva.: •.
Oh'o; • ; ¡,¡ ••• Justo Llnvizco MUl'gma.- .• .- ;Villllfranca ••.• .- .- _. Guipúzcoa .- . Séxto ídem. , . : .. .- •.. .- .•• : •• : ..
'Otfo;;;. ¡; .. Pedro Jaime :Moros .- ,Selva .-.- .• ; . .-. :Bahiarei¡.- . .-. Octavo batallón de plaza.-:•• : ..
Otro.• ¡ •••• ' J118n Montero El:'pinoSll. •.•• .- ••• Sevilla: .• .- •.•• "'-. ' Sevilla•••• , .- -Segundo ídem, •• : .• .- •. : .••• : •.
-Otro Pascual Rniz Lafnente_ '- Briones.::'- .•.'.. :. Logrofl.o : ,:. &>:xto Depósito de reserva .•• .-: .
Cor~eta..;.- .• EstebaR Romero Marí~.._._ : Serantes.:' ..•..•. Coruñ".- Octavo ídt'm .._.-.: .•• :.:. : •. : .>:Cuba .
ArtIllellO.-; •. Gar10s Alvart'z Incógmto ~iln Mt,trtm.....••• Lugo .. , . " .Cu-t!rto batallón de plaza•••..•.
Otro._; ........- Fra.ncisco Ontes Orflls .- .• ". \San Luis •. -•... .- .• l:\aJem'es .• :. Octavo íd~m.... : ... ;.:.:,-.::.
Otro .••••••. Nemesi-o Boobrego Mufioz . .- •.'•. MazangulJa ...••. .- Zl1-ragoza Quinto Depósito de reserva .• :;,
Otro PmdenCioManchor Canslls'-,".'.La Cavada .• : .. : .. Santander Sexto ídE'm: : •. : ..
Otro ••.•••••. Rafael 'l'udela Bélvez .-.- .- Játi.vll. •.. .-.:.••••. ValeI'lcia.••• Tercer ídi'm •. : .
Otro._._.- .. .- •• Francisco Vidal Gnrcía .- Ollera : fdero I:'exto batallón de plaza.:, : ..
Ca ba-o' ~78,leriano Moro González pezuela .. :. . .. . Burgos :. ~extoDepósIto de reserva".. .-.- .
Artillero•••. Saturnino VéJez Pérez Santander - Santander Idero : .. : .
Otro;_;.'.':"•• Rafaeli"-él't'z Santoma _. .-." Santa Cruz .-. Canarias Noveno batallón de plaza ..
Otro ..••• ,,_o Ambrosio CUl'ruchaga La1'l~.za .. Bilhao : ••. -." Vir;caya ":éptimo ídem .
Otro_._ Joaqufn Viste Mur : ~ .'. B~rbastro.: .••.••. Huesca ..•.• Quinto Dppó~ito de re~er-va••...
Oh-o._ Fi:.ancisco Serrano Beltrán.; Mahón .....• '•.... Baleares Octavo batallón dé plaza :.. _
Otro._ : :,J08é PéJlez Ayala , : ~lro!juar .• : .: .: .-'. ~aDarias.-.:: Novt;nó ídem : \
Cabo J~é Ll.rgue A¡;fianén " UrUleta : GulplÍ'zeoa " SéptImo ídem ••: ..: 'Cuba .. .- .9tr~_. - .-. MIg~el Eguren Ma~aró Mayor ~•..... Bl\lel1'r,~s .. :. 9cta,vO í~em. _ : (
ArtIllero LuCIO Barragán Cea S.Homán delaCuba Palencla.- •.. SéptImo ¡clem : ••• l
,Sal'ge:nto'•••• Antonio l)¡az Lobo _..•.• : l'uebla de Cazalla. Sevilla .•.••. 11.0 regimiento montado .
Cabo; .- Aman<;lo Macías Guita!'..••...... ' AIgecirll:s ••_ CáJdiz'- , 1iegundo batallón de plaiia .
Oh,o •••••.•• Vicente Ribelles·_Ramón Játiva ..••.•.. : Val-en;cia .•.. "exto ídem. -•
.otro ' Felipe VillaplanaAzna-r San Salvador Guar-' _. . ,'
. , . diola /Barcelona Priroer ídem ~: .• ;.
Artillero.'•.. Juan Martfnt'z Barraco' Béjllr ,.•.. Alnle-l'Ía -. Segundo ídem ••... ; .
Otro. -~ •••••. Pedro Artig?s'Farreras MartoI'el1 Ba¡,celej1.R. " Primer ídem .•.•.• : ; ...•
Qtro•. - Frll.ncisco Bát'z Garcíll -•. H.íogol'do .•..•..•. Malaga ••.. -' Spgundo ídem .. " .
Otro; -. Damián Foz Hernández -•.. Valencia , - Vahmci~.- .-·exto ídt'm ;; ..
()~ro Juan Collado LasheraB' ,-. Llanos de Tende üa.na¡;ias Noveno ídem ; ..
Otro •••• ;- Fernando Barris Pf'ig '•. , Gerona ••••...•. ~ . -Geronlli •. ~ . _ Primer ídem : .
Otro••.• oo-.-. Enriqne M~rq-uésRos .. ,' .•.. -•.. Avifionet .. , '" ... l.d-em ..... ~-, l,de~ ....,' •...••.. : ..•.• .' " •.•. '-Filipinas ••..••• '- .1 17!ídem ••• :1 1898!Barcelona••• IA.continuar por enfermos
Otro.:.'_.'.•.• Jo¡;é Pellon AI~er ' Ar~uero (Marq~e8Ildo).: t;antander. '. ~phlDO ldem. : .. : •.. : .• : •.•.• ( _ ""
Otro ,. Bartolomé BUlgues Catalá .••.•. OlIva•......•..... Valencia.... exto ídem......... ••.•••.... I
Otro - Jo¡;é Castillo Redondo.- I,uDa .••.......... Zaragoza._. ~', Quinto ídem·..• - : _ ..
Otro José García del Ros , Navas de San Juan. IdE'ID ~ -. '.'. Segu1Jdo íapm : .
Otro Macario Herrera 8einíllo .' Fnente la Pefil.t •••• Zamora Cnarto ídem•.•...•••...•..•.•
Otro •• "•••• , .Tuan Martín M.ontes_~•.•..••••• Quentar Granada ..•. "egundo ídem .........•.......
O1ro Valentín GÓn-'(.z Moreno .._ Lorll de Montiel .• Mbacete Sexto ídem ," ...•
Otro Juan Roque Planas S.•Tllim de lae Aba. .
- • desae Gerona Primer ídem_ , _" ••
Otro Isidro Nayarro Sánchez Larosaita.- .•••••.. Avila Séptimo Íliem •...•.•• , ••••••••
Otro Andrés MmU Hemández Villarbnenas '- •. SalamaneliL. Cuarto ídem \ i
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.Artillero .... Francisco Abril Martinez ..•.... Cumbres de S. Bar· • ..' . . I
tolomé..••...•.. Huelva .. : •• Segundo batallón de plai8 .
Otro';· ....•.• Manuel Peris Ramos. : Valencia; .. : ••..•.• Valencia Sexto ídem : •. ;:;: .. :::: .
Otro Salvador Valls Martorell :. Alforja :: .. :.:. Tarragona :. Primer ídem.. ·.. ~ • ; :.' . : : :.
Otro·.. : •...• José'Cadena Falllón Viso defAlcar Sevilla Segundo ídem :.: : .•••
Otro José Pon Beinza , S. Feliú de Codinas Barcelona•.• Primer ídem : • : : : : : .
Otro Antonio Ariza Clisas La Rambla : Córdoba;:: •. Segundo ídem•. : : ..
Ótro ..· · Toaquín BOlTás Roca CaUg CasteUón~ Sexto ídem ; :; .
O.tro José MorenoPérez : Bélmez •.• : .•. ".•• Córdoba' Segundo ídem :: ..
. 'Otro Pedro Pedrós Codina •••...••.. BaIlver (.l.yuut.o Ibar de . . . . . . ..
. '. " . '.' . . Urgel) :: Lérida ...•.. Primer ídem ·.•.. : •• :.:.
Otro Juan Casado Luque :.' Sevilla:.. : :.::. Sevilla Segundo ídem •. ::.:.:.- ; .:.,
Otro Simeón García Díaz , Sierra dé Yeguas; .. Málaga .•.•• Idem i • ...... , : • '" :.
·Otr,o José Castillo Mnñoz Lucaimena Almería Idem•...•...••••.•••••.......•.
.o.tro Francisco Miranda Toro : •.Jerez aé la Frontera Cádiz : •• !dem : :': ..
{)tro Miguel Morera Pllcho Villar del Rey: BlIdajóz Cuarto reg. ligero de campafia :.
-Otro•......•. Jerónimo Marqués Villatoro Jimena. Cádiz..•. : •• Segundo batallón de plaza : ..
Otro •••••••. Ramón'Navarro Navarro· Santa Fe.•..•••.•. Granada •.•• [dem ..••.•••..••••. ::••.: .
..Otro ..·." ••• Domingo' Amador Ruano Madrid.· ::••. Madrid Séptimo ídem. ;:.. ::•.....• ::,
Otro Gabriei Villaescusa 13áez...•... Alaguilla Cuenca Cuarto ídem : :.
'otro'.. '.......•• Gabriel Lubián Esteve Esculqueira ,. Orense Idem - •• ;::••-: :.
Otro ..•.•.•. José Fu~ntes Vidrefl: :rulbl.o Nuevod'el I/ar ;';:•. V¡\lencia:: .. Sexto ídem ·:··}Filipinas : .••
Otl·O Rafael Juneno Itarruga LuJanón (Ayunt. de Du·
. rango) : Vizcaya ~. Séptimoidem : : •. :.:.
Otro ...... ·.. Domingo Suárez,Carballo:....... Punta Hedayo (ldero' ., .. " ..
~ .' . de Santa Cruz ae Teríerife) Canarias •.... Novenoídem;.: ••.•..... :: .....
Otro. . • . • Alberto González Delgado Al'1co. ...: IdeDl ;. Idem : •...•·.
dtro .•..••.• Eulogio Cular Abad •....•.•.•. Novelda :.:.....•• Aliéim:te ::.. Sexto ídem .
Otro'••••.•••• Francisco Grau l)erdú...•••... '. ·Pinoao•. ·. '••.••.• :. Idem ... :... Idem. • ...•.•.•.•.•••....",': ••..
Otro •••....... Martín MontfortPlanos .•••. · Buñol Valencia ...• Ide.m ·••.•......•••
Otro ..•.•....)oaé Rodoreda ~entura ••. ·.•..•.. Mataró ••.•.•••.•. Barcelona.·•. Primer ídem .••.•••.••••• '.•.•.
·~ro Vicente Surroca Vives ; .. ·Espill'raguera Idem•.•.• '. !dem...••..•.•••.• ;; .
Otro •••.• ~ •. Manuel Lascal'tas Lafuente '.• Lorrués .•. ·.·..••. " Huesca.·.·•.• Quinto ídem.•.•••••.•••.•• ~ .'.
Dtro ...•.••. Miguel Ortiz Jim~nez •• ~ ; •••. " Gumiel del Mercado Burgos .•... Séptimo ídem. ; •••.•.•• '•.•• : .•
Otro •••••••• José'de Andrés ~onzález..... ;. Sevilla ...• ·•.•.• -. .. Sevilla•• ·...• Segundo ídem•.•.••••.•. ; ••••.•
Otro••.••••. Francisco Arq1;lero Gómez....•. Llano;, •..•...... Santander.•. Séptimo ídem .••.••.•. ; .••.. ·;.
()tro Francisco Molina Gálvez Málaga ~ Málaga Segundo ídem ..
Ot1;,o ...•.. ,. Manuel Reinos ·Martinez·.••.. ;;. VUlal'cay.p' .•....•• Burgos .•.. ·. 8éptiJno ídem'..•.• :.;.: ••••. '.•
.otro •••••••. Ml10nuel Garcta Montilla Cabra; •••. ·....•.. Córdoba Segundoídem...•••••••..•.. '. ~
.()tro. ; •••. ;. Juan Romárr Hery!is Castellar.. ;.;·..••• Jaén·..• :.·••• ldem :.
()tro; Ramón Alvarez Magide ; oo. ; Fondo de. Vila Orense.:..-.. Cuarto ídem : :
Otro ••••. ; ,. Domingo Rodríguez GÓmez;.;;. Oerralbo .. ~. : ..• ;. Salamanca"•• ·Cuarto reg. ligero de campafía'.'.
Otro ;.;. Pascual Amento PardHlo; •• ;;.• Baquena ;;.· Tetuel.·.·.·.·•. Quinto"batallón' de plaza. ".: :: •
()~ro Luis B~rrl\ncónOliva ~icat : ·•. Lérida ..·.·.:. Primer ídem.: ~::: .. : •.•• ::.::
Qtro....... José Caaerlls Espe'tla .••• ;:;.: .. Barcelona•• : •••. ·•·. Bar<l'elona·.. '. Idem•••...••.•••.•••••...••• •
Otro•••.•.••• TeodQró Escrich Jorque Bruc Idem ..•...• Idem .•.•••••..••••......••••. ~Cu):u~ .
Otro; ••••••• Filomeno Bánche:i: Burgos .••... Junquera •••.••••. Málaga•..•• Segundo ídem••.....••..•..••.
Otro••.. h'" Juan Arandia Costavitarte .' An~t'esta; Vizcaya Séptimo ídem .
Otro •••••••• Francisco García Fuentes ••..•• Arrabalde '•..•. Zamora•.•.. Cuarto ídem:•.•..••..••.•••••
. .. . , I






















Y l'UERTOS IiN ~UE·DlIlSllMBAllC.lllO!ll'
I
€\I mll;rzo ~ '.• 1189~ISantander .•. lIdem.
1'7 Ifebrero ••11898;IBarcelona... IA'cqntin~ar por epfermos.
Día
Distrito
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